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Background. The study of phrasal verbs has an important role in English for Specific Purposes. This 
specific type of verbs is largely used in medical literature and medical conversation as well. Objective 
of the study. The purpose of the paper is to analyze a collection of phrasal verbs commonly used in 
contemporary medical conversation. Material and Methods. Analytical and descriptive methods to 
assess phrasal verbs uses in English for Specific Purposes.  Results. Phrasal verbs are very common in 
everyday English, and are found in a wide variety of contexts and Medical English is not an exception. 
They are found in all types of medical literature such as articles in journals, medical texts, healthcare 
websites, etc. Phrasal verbs are common in less formal English but actually their value has racked to a 
higher level. Language register recommends to avoid phrasal verbs in the formal literature, because of 
their constant occurrence in informal speech and writing, and use single verb equivalents. Things have 
changed due to various factors related to language development. Conclusion. Phrasal verbs are verb 
phrases with idiomatic meanings that are made up of a verb + a preposition or an adverbial particle and 
their meaning is closely related to each particular combination. 
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Introducere. Studiul verbelor frazale are un rol important în limba engleză, în scopuri specifice. Acest 
tip de verbe specifice este utilizat pe larg în literatura medicală și în conversația medical. Scopul 
lucrării. Scopul lucrării este de a analiza o colecție de verbe frazale utilizate în conversația medicală 
contemporană. Material și Metode. Utilizarea metodelor analitice și descriptive a verbelor frazale, 
utilizate în engleza pentru scopuri specifice. Rezultate. Verbele frazale sunt frecvent întâlnite în engleza 
de zi cu zi și se găsesc într-o mare varietate de contexte, iar engleza medicală nu este o excepție. Acestea 
se găsesc în toate tipurile de literatură medicală, cum ar fi: articolele, textele medicale, site-urile 
medicale etc. Verbele frazale sunt comune în engleza de zi cu zi. Registrul de limbă recomandă evitarea 
verbelor frazale în literatura de specialitate, datorită apariției lor constante în vorbirea și scrierea 
informală și utilizarea echivalentelor de verb unic. Lucrurile s-au schimbat datorită diferitor factori 
induși de dezvoltarea limbajului de comunicare a limbii engleze. Concluzii. Verbele frazale sunt 
construcții cu semnificații idiomatice, care sunt alcătuite dintr-un verb și o prepoziție sau o particulă 
adverbială și semnificația lor este strâns legată de fiecare combinație particulară. 
Cuvinte-cheie: verbe frazale, engleză pentru scopuri specifice, expresii idiomatice.  
  
